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Abstract: We carried out science partnership project (SPP) for young people to take more interest in science and 
technology. SPP was followed by Japan Science and Technology Agency (JST), and we collaborated the high schools 
of community through science education. The students experienced the lecture and the experiments of science in our 
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表 I SPP 連携高校と実施テーマ 




実施テーマ 	 担当者 
2004 浜松城北工 
2005 	 大学 
2006 	 大学 
常葉菊川
巨摩（山梨） 





























































図 1 色素で染色した水に吸着剤を入れ，ろ過した水。 
きれいに脱色された， 図 2 シリコン基板上にアルミ蒸着して作製した太陽電
池の電気抵抗実験 











































































































1) 2005 年 11 月 12 日（土）文部科学省主催理科大好き
シンポジウム 2005, SPP報告会 
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授業のレペル 	 理科への興味が湧いたか？ 
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